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EL PERIODISMO EN TARRAGONA 
ENSAYO HISTÓRICO-BIBLIOGRÁFICO 
P R Ó L O G O 
Con el título do «El periodismo en Tarragona. 
Ensayo histórico bibliográfico», ha terminado nuestro 
bibliotecario provincial, D. Luís del Arco, una lumi-
nosa Memoria, encaminada á describir el número 
de periódicos que han visto la luz en Tarragona, 
su filiación política ó moramente científica, nombres 
conocidos de sus directores y redactores, imprentas 
en que so publicaron, y cuantos datos ha podido 
recoger sobre sus tendencias, desarrollo y vida popu-
lar, á fin de presentar un cuadro completo del perio-
dismo local, desde su origen hasta nuestros días. 
Semejante estudio que á primera vista parecerá 
trivial, encarna verdadera importancia en su fondo 
y en su forma, porque al par que sirve de guía para 
dar idea de la cultura tarraconense, durante el 
período histórico á que se refiere la labor perio-
dística, revela en el autor una ilustración nada 
común para dar cima al trabajo de coleccionar, 
clasilicar y coordinar el sinnúmero de datos nece-
sarios, á fin de formar un conjunto bien nutrido y 
de la mayor exactitud posible. 
Es indudable que al examen de aquellos datos, 
ha do preceder la investigación completa cíe loa 
mismos, investigación pacientísima, tratándose de 
escritos que una vez leídos, ó sin leer muchas veces, 
y otras superficialmente examinados, se echan al 
cesto de papeles viejos, siendo reducidísimo el número 
de personas que por curiosidad so entretiene en 
coleccionarlos. 
De ahí que sean poco frecuentes los trabajos do 
esta índole, y aunque han sido publicados algunos 
en España, casi puede asegurarse que ninguno llega 
á ser tan completo como el dedicado por el Sr. Arco 
á la prensa periódica de Tarragona, reducido sim-
plemente á su capital, ya que aparece que en el 
espacio de un siglo, han visto la luz en la misma el 
importante número de ciento ochenta y cinco perió-
dicos. 
Entre las publicaciones que so conocen sobre el 
particular, merece citarse la que so titula * Apuntes 
para un Catálogo de periódicos madrileños», del 
ilustre literato Eugenio Hartzembusch; pero bastará 
indicar que solo llega al año 1870, para estimarla 
incompleta, pues desde aquella focha á nuestros días 
la prensa periodística ha tenido un aumento extraor-
dinario. 
En 1862 D. Joaquín M.a Bover publicó en Palma 
su «Diccionario bibliográfico de las publicaciones 
periódicas do las Baleares», y en 1871 D. Gregorio 
Martínez Gómez dió á conocer su «Historia abre-
viada y cronológica de los periódicos salidos á luz 
en Valladolid en el siglo actual», cuyos trabajos, 
sumamente reducidos, pueden considerarse junto con 
la Memoria del Sr. Hartzembusch, como' los más 
antiguos estudios que sobre bibliografía del perio-
dismo se han llevado á cabo en España. 
Con posterioridad á estas publicaciones, han apa-
recido en diferentes ciudades algunos otros folletos 
más ó menos extensos, encaminados á desentraña! 
la historia del periodismo en las respectivas locali-
dades. Algunos de estos trabajos, como el do Manuel 
Chaves «Historia y bibliografía de la prensa sevi-
llana» y el de Román Gómez Villafranca «Historia 
y bibliografía de la prensa de Badajoz» constituyen 
monografías muy completas; pero en casi todos los 
restantes las noticias que se dan son harto compen-
diadas, como acontece en el trabajo de Miguel 
Garrido Atienza «Historia de la prensa de Granada»; 
en el de G. Gota Hernández «Breve reseña de los 
periódicos publicados en Huesca»; en el de Fran-
cisco de B. Pavón «Los periódicos en Córdoba»; en 
el de José M.a del Campo «Monografía de la prensa 
periodística de España»; en el de Fablo Gravisaco 
«El periodismo en Barbastro»; en el de Manuel Aznar 
y Gómez «El periodismo en Sevilla»; en el de Anto-
nio Martínez Duimovich «Apuntes para la historia 
del periodismo en Almería»; y en varias otras mono-
grafías que han visto la luz pública en diversas 
regiones y comarcas. 
Los escritores catalanes han estudiado asimismo 
la historia del periodismo en diversas localidades, 
y merecen especial mención los trabajos del señor 
Pella y Forgas «Periodisme. Estudis históricas del 
de Catalunya», el del Sr. Gtuliol «La premsa viga-
tana», y el de Gras y Elias «El periodismo en Reus»; 
pero ninguno de los que se citan cuenta con una 
investigación tan minuciosa como la quo informa el 
estudio del Sr. Arco, al punto do dar comienzo con 
la primera noticia recogida de periódicos locales en 
Tarragona, seguir paso á paso la relación (lelos que 
sucesivamente han venido publicándose, algunos 
como fuegos fatuos, destinados á satisfacer necesi-
dades momentáneas, desapareciendo inmediatamen-
te, una vez quedaron aquellas cumplidas, y acabar 
con el más moderno periódico, salido do las impren-
tas de Tarragona para solaz y entretenimiento de 
sus habitantes. 
El autor de «El periodismo en Tarragona», edu-
cado en la ciudad y unido á la misma por estrechos 
y antiguos lazos de vecindad, conservando en ella 
todos sus afectos y todos sus amores, ha querido 
pagar tributo á su patria adoptiva, relatando la 
grandeza de sus monumentos en su «Guía de Tarra-
gona», y últimamente en su estudio sobre la prensa, 
periódica, que es otro monumento de cultura, y hay 
que agradecerle su interés en dar á conocer cuanto 
contribuye y ha contribuido al desarrollo de este 
pequeño suelo, en que tienen concentrado su cariño 
los buenos tarraconenses. 
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